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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban kerja, disiplin kerja 
dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT. Semen Indonesia Distributor Gresik. 
Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh yaitu dengan 
menggunakan semua karyawan di kantor pusat sebanyak 32 orang. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi 
linear berganda membuktikan bahwa variabel beban kerja terbukti tidak 
berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan di PT. Semen Indonesia 
Distributor Gresik, tetapi berbeda dengan variabel disiplin kerja dan motivasi 
yang terbukti mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan di 
PT. Semen Indonesia Distributor Gresik. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 
dengan adanya disiplin kerja dan motivasi yang telah diterapkan dapat 
meningkatkan kinerja karyawan di PT. Semen Indonesia Distributor Gresik. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the effect of Workload, Discipline and 
Motivation on performance in PT. Semen Indonesia Distributor Gresik. 
Determination of the study sample in this study uses the saturated sample method 
that is all the employees at the head office of 32 people. Data analysis method 
using multiple linear regression analysis. The results of multiple linear regression 
analysis that the variable workload proved to have no effect partially on 
employees performance in PT. Semen Indonesia Distributor Gresik, but for the 
variables discipline and motivation proved to have influence partially on 
employees perfomance in PT. Semen Indonesia Distributor Gresik. The results 
can be interpreted that with the presence of Discipline and Motivation that has 
been applied to improve employees performance at PT. Semen Indonesia 
Distributor Gresik. 
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